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Stellingen behorend bij het proefschrift  
‘Transport of Lysosome-Related Organelles’ 
 
 
1. Door naast fusie ook motor activiteit te reguleren, maken Rab eiwitten het 
fusie proces van twee compartimenten efficiënter. (dit proefschrift) 
 
2. Een transport route in de cel bestaat uit meerdere stappen die vaak door 
verschillende Rab eiwitten worden gereguleerd. (dit proefschrift) 
 
3. Het zevende exon van RILP is essentieel voor het rekruteren van het dyneine 
motor complex naar laat endosomale en lysosomale compartimenten. (dit 
proefschrift) 
 
4. Rab effector eiwitten kunnen de actieve, membraan-gebonden staat van hun 
Rab eiwit stabiliseren. (dit proefschrift)  
 
5. Naast een directe interactie met motor eiwitten, kunnen Rab GTPases ook 
motor eiwitten naar het membraan brengen door de samenstelling van het 
membraan te veranderen. (Hoepfner et al., 2005, Cell 121:437) 
 
6. Met de recente ontdekking dat het vervangen van Rab5 door Rab7 ten grond 
slag ligt aan de transitie van vroege naar late endosomen, lijkt de discussie 
over het maturatie of vesiculaire transport model voor deze compartimenten 
opgelost. (Rink et al., 2005, Cell 122:735)   
 
7. Bij de strijd tussen actine en microtubule motoren, geldt het recht van de 
sterkste. (Mallik and Gross, 2004, Curr Biol. 14:R971) 
 
8. De structurele verschillen in Rab-effector binding suggereren een hoge 
specificiteit van Rabs voor hun effectoren. (Wu et al., 2005, EMBO J. 
24:1491) 
 
9. Bij het zoeken naar, is het herkennen van van essentieel belang. 
 
10. In de wetenschap is inbeeldingsvermogen vaak belangrijker dan kennis.  
(A. Einstein) 
 
11. De beste kritiek is een goede vraag. 
 
12. Het bestuderen van het gedrag van chimpansees onthult veel van onze 
verborgen  sociale omgangsvormen. 
 
